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ALKUSANAT
Tilastokeskus alkoi syksyllä 1988 suunnitella säännöllistä 
ja kattavaa tilinpäätös- ja tuotantotilastoa liike-elämää 
palvelevalta alalta. Tämä tutkimus teknisestä palvelusta 
liittyy käynnissä olevaan palvelualojen kuvauksen kehittä­
miseen. Tutkimuksessa tarkastellaan teknisen palvelun ta­
loudellista merkitystä ja kehitystä, yritysrakennetta, 
tuotantoa, työllisyyttä ja ulkomaankauppaa. Julkaistavat 
tiedot on kerätty etupäässä Tilastokeskuksen kansantalou­
den tilinpidosta, yritys- ja toimipaikkarekisteristä, 
väestölaskennasta, verohallituksen elinkeinoverotusrekis- 
teristä ja Suomen Konsulttitoimistojen Liiton laskutusti- 
lastoista.
Selvityksen on laatinut VTM Pekka Rytkönen. Lisäksi jul­
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Teknisen palvelun kiinteähintainen arvonlisäys kasvoi 
1977-87 vuosittain keskimäärin lähes seitsemän prosenttia, 
mikä oli selvästi koko tuottajahintaisen bruttokansan­
tuotteen (BKT) kasvua nopeampaa. Tosin teknisen palvelun 
osuus BKT:sta jäi vielä runsaaseen yhteen prosenttiin 
vuonna 1987.
Teknisen palvelun tuottavuuden kehitys oli 1980-luvun al­
kuun saakka aika hidasta, mutta viime vuosina se on lähte­
nyt selvään nousuun. Tämä johtuu muun muassa uuden tieto­
tekniikan käyttöönotosta. Toimialan kannattavuus on paran­
tunut myös ripeästi viime vuosina.
Teknisen alan palveluyrityksiä oli Suomessa noin 2 800 
vuonna 1988. Useimmat yritykset ovat pieniä alle viiden 
henkilön suunnittelutoimistoja. Vähintään 20 henkilöä 
työllisti vain 160 yritystä vuonna 1986. Iältään yritykset 
ovat varsin nuoria, koska lähes 70 % niistä oli aloittanut 
toimintansa 1980-luvulla.
Toimialan yritykset työllistivät noin 20 000 henkilöä 
vuonna 1986. Työntekijät ovat verraten korkeasti koulutet­
tuja, sillä korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon suorit­
taneita on arviolta 60 % koko henkilöstöstä. Lisäksi puo­
let työntekijöistä on alle 35-vuotiaita.
Teknisen palvelun kokonaisliikevaihto oli 5,5 miljardia 
markkaa vuonna 1987. Se kasvoi noin 10 % edellisestä vuo­
desta.
Uudenmaan läänin osuus teknisten palvelujen tarjonnasta on 
suuri. Sen osuus teknisen palvelun toimipaikoista vuonna 
1986 oli 40 %, henkilöstöstä 55 % ja liikevaihdosta 60 %. 
Tosin teknisten palvelujen tarjonta on kasvanut viime vuo­
sina nopeasti myös muualla maassa.
Teknisen alan palveluyritysten käyttökateprosentti oli lä­
hes yksitoista, tulorahoitusprosentti noin kymmenen ja 
nettotulosprosentti seitsemän vuonna 1987. Ne olivat kor­
keimmat alle viiden henkilön yrityksissä. Tulorahoitus- ja 
nettotulosprosentit olivat selvästi keskimääräistä kor­
keammat myös yli sadan henkilön yrityksissä.
Toimialan yritysten vienti oli 600 milj. mk. vuonna 1988, 
mikä muodosti puoli prosenttia koko vaihtotaseen viennis­
tä. Vienti koostui lähinnä rakennusteknisten palvelujen ja 
metsä- ja puutalouden tietämyksen viennistä. Vajaat puolet 
viennistä suuntautui Länsi-Eurooppaa, jossa tärkeimmät os­
tajamaat olivat Ruotsi ja Iso-Britannia. Neuvostoliiton ja 
muun Itä-Euroopan osuus viennistä oli 15 %, Afrikan 15 % 
ja Kauko-idän 10 %.
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA
Palvelualojen(1) taloudellinen merkitys on kasvanut sel­
västi kansantaloudessa 1970-luvulta lähtien. Nykyisin lä­
hes 60 % tuottajahintaisesta bruttokansantuotteesta tuote­
taan palvelualoilla. Tuottajahinta!sen arvonlisäyksen kas­
vuvauhti on palvelualoilla nopeampaa kuin koko kansanta­
loudessa keskimäärin. Työllisestä työvoimasta palvelualo­
jen osuus on suunnilleen yhtä suuri kuin bruttokansantuot­
teestakin.
Palvelualoista on kasvanut nopeimmin liike-elämää palvele­
va ala. Sen osuus bruttokansantuotteesta on kaksinkertais­
tunut kymmenessä vuodessa. Pääosa liike-elämää palvelevas­
ta alasta on yrittäjätoimintaa. Julkisen alan osuus on 
pieni. Liike-elämää palveleva ala kuuluu uuden toimiala- 
luokituksen (TOL 1988) luokkaan M "Tekninen palvelu ja 
palvelut liike-elämälle". Tämä jakaantuu toimialoittain 
seuraavasti:
- tekninen palvelu,- tietojenkäsittelypalvelu,- liikkeenjohdon, lakiasiain- ja markkinointipalvelu,
- muu palvelu liike-elämälle ja
- hallintayhtiöt.
Toimialojen ripeästä kasvusta huolimatta niiden taloudel­
lista kehitystä kuvaavia virallisia tilastoja on melko vä­
hän. Tosin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekiste­
ri sisältää tietoja yritysten ja toimipaikkojen määrästä, 
koosta ja sijainnista. Kansantalouden tilinpidosta saadaan 
myös arvioita bruttokansantuotteen, työllisyyden, inves­
tointien ja tuottavuuden kehityksestä. Lisäksi toimiala- 
järjestöt keräävät jäsenistöltään tilinpäätös-, tuotanto-, 
henkilökunta- ja asiakastietoja. Toimialajärjestöjen tuot­
tamien tilastojen ongelmat ovat kuitenkin epäyhtenäisyys 
ja heikko peittävyys. Tämä johtuu siitä, että missään toi­
mialajärjestössä ei ole mukana kaikkia alan yrityksiä.
Tilastojen parantamiseksi Tilastokeskus alkoi vuonna 1988 
suunnitella säännöllistä ja kattavaa tilinpäätös- ja tuo­
tantotilastoa liike-elämää palvelevalta alalta. Vuonna 
1989 näiltä toimialoilta tehdään perusselvitykset. Selvi­
tykset kuvaavat toimialojen taloudellista merkitystä ja
(1) Palvelualoilla tarkoitetaan uuden toimialaluokituksen 
(TOL 1988) mukaan kauppaa, ravitsemis- ja majoitus- 
alaa, kuljetusta, tietoliikennettä, rahoitus- ja va­
kuutusalaa, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelu­
ja, teknistä palvelua ja palveluja liike-elämälle, 
julkista hallintoa ja maanpuolustusta, koulutusta ja 
tutkimusta, virkistys- ja kulttuuripalveluja sekä jär­
jestö ja uskonnollista toimintaa.
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kehitystä, yritysrakennetta, tuotantoa, työllisyyttä ja 
ulkomaankauppaa. Lisäksi selvityksiä käytetään hyväksi 
säännöllisen tilastotuotannon suunnittelussa. Selvitykset 
laaditaan hyödyntämällä olemassa olevia aineistoja, jotka 
koostuvat etupäässä
- verohallitiiksen elinkelnoverotusreklsteristä
- yritys- Ja toimipaikkarekisteristä
- kansantalouden tilinpidon aikasarjoista
- väestölaskennasta
- toimialajärjestöjen keräämistä tiedoista.
Tässä selvityksessä käsitellään teknistä palvelua. Tekni­
sillä palveluilla tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu- ja 
konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat muun muassa rakenta 
miseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energianhuoltoon, 
ympäristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julki­
siin yhteisöihin.
Uudessa toimialaluokituksessa teknisen alan palveluyrityk 
set ja -toimipaikat jaetaan seuraaviin toimialoihin:
- yhdyskuntasuunnittelu- ja tutkimus,- rakennustekninen palvelu,
- kone- ja prosessisuunnittelu ja
- muu tekninen palvelu.
Rakennusteknisiä palveluja tuottavat yritykset ja toimi­
paikat jaetaan toimialoittain edelleen seuraavasti:




- sähkötekninen suunnittelu ja
- muu rakennustekninen palvelu.
Eräät suuret teknisen alan palveluyritykset tuottavat jon 
kin verran myös ATK-suunnittelu- ja tietopankkipalveluja 
sekä liikkeenjohdon konsulttipalveluja.
Selvityksessä käsitellään aluksi teknisen palvelun brutto 
kansantuotteen, työllisyyden, investointien ja tuottavuu­
den kehitystä 1977-87. Teknistä palvelua verrataan myös 
muihin toimialoihin. Seuraavaksi kuvataan yritysrakennet­
ta, laskutusta palveluerittäin ja toiminnan alueellista 
jakautumista. Tämän jälkeen tarkastellaan teknisen alan 
palveluyritysten kannattavuutta, rahoitusasemaa ja kustan 
nusrakennetta. Lopuksi tarkastellaan teknisten palvelujen 
ulkomaankaupan kehitystä 1980-luvulla palveluerittäin ja 
maittain.
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2. TEKNINEN PALVELU KANSANTALOUDESSA
Teknisen palvelun osuus koko tuottajahintaisesta brutto­
kansantuotteesta (BKT) oli vuonna 1987 hieman yli yhden 
prosentin. Palvelualojen tuottajahintaisesta arvonlisäyk­
sestä osuus oli kaksi prosenttia. Vuodesta 1977 vuoteen 
1987 teknisen palvelun arvonlisäys kasvoi nopeammin kuin 
koko kansantalouden tai palvelualojen arvonlisäys keski­
määrin. Tosin kasvu oli hitaampaa kuin koko liike-elämää 
palvelevalla alalla.



























Teknisen palvelun henkilöstön osuus työllisestä työvoimas­
ta nousi vajaaseen yhteen prosenttiin vuonna 1987. Työnte­
kijöiden määrä on kasvanut jatkuvasti 1980-luvulla, kun 
uusia yrityksiä on perustettu runsaasti ja vanhat yrityk­
set ovat laajentaneet toimintaansa. Osittain työvoimaval­
taisuutensa vuoksi toimialan tuottavuus on kasvanut aika 
hitaasti verrattuna esimerkiksi teollisuuteen, jossa tuo­
tannon kasvu on perustunut tuottavuutta kohottaviin kone­
ja laiteinvestointeihin.
Nykyisin tietotekniikan ja sähköisen tiedonsiirron kehitys 
on mahdollistanut myös teknisessä palvelussa entistä no­
peamman tuottavuuden kasvun. Tämä on ilmennyt ATK-inves­
tointien rajuna kasvuna viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 
1988 teknisen alan palveluyrityksissä investoitiin ATK- 
laitteisiin noin 10 000 mk työntekijää kohden (Suomen Kon­
sulttitoimistojen Liitto). Koko investointiaste (kiinteän 
pääoman bruttomuodostuksen suhde tuottajahintaiseen arvon­
lisäykseen) on noussut kymmenenä viime vuotena kolmesta 
prosentista yli kymmeneen prosenttiin. Tämä osoittaa, että
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toimiala on pääomavaltaistunut jossain määrin 1980-luvul-la.
KUVIO 1.2. Tuottavuuden kehitys teollisuudessa,
liike-elämää palvelevalla alalla ja tek­
nisessä palvelussa 1977-87, 
ind.(1977-100)
------ Teollisuus --------Liike-elämää palvel. ——  Tekninen palvelu
KUVIO 1.3. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen vo­
lyymin kehitys liike-elämää palveleval­
la alalla ja teknisessä palvelussa 
1977-87, ind.(1977=100)
Liike-elämää palvel. Tekninen palvelu
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Bruttokateprosentilla(1) mitattu teknisen palvelun kansan­
taloudellinen kannattavuus on kehittynyt suotuisasti 
1970-luvun lopusta lähtien. Ainoastaan vuosina 1981 ja 
1983 se laski hieman. Bruttokateprosentin nousu johtuu 
siitä, että työvoimakustannukset ovat kasvaneet hitaammin 
kuin yrittäjäin toimintaylijäämä. Toimintaylijäämän osuus 
toimialan tuottajahintaisesta arvonlisäyksestä nousi 30 
prosentista lähes 45 prosenttiin vuodesta 1977 vuoteen 
1987. Myös kiinteän pääoman kulumisen osuus arvonlisäyk­
sestä kasvoi. Tosin osuus oli vuonna 1987 vielä alle viisi 
prosenttia.
Teknisen palvelun kannattavuus on ollut jonkin verran al­
haisempi kuin liike-elämää palvelevalla alalla keskimää­
rin. Erot kannattavuudessa ovat kuitenkin supistuneet jat­
kuvasti 1980-luvulla.
TAULUKKO 1.4. Bruttokateprosentin kehitys 1977-87 tek­
nisessä palvelussa
BRUTTOKATEPROSENTTI 













(1) Bruttokateprosentilla tarkoitetaan bruttotoimintayli- 
jäämän suhdetta tuottajahintaiseen arvonlisäykseen. 
Bruttotoimintaylijäämä sisältää yrittäjäin toiminta- 
ylijäämän ja kiinteän pääoman kulumisen.
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3. YRITYSTEN MÄÄRÄ, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN LAAJUUS
3.1. Yritykset
Suomessa toimi vuonna 1986 noin 2 200 teknisen alan palve 
luyritystä. Vuodesta 1984 määrä lisääntyi 300 yrityksellä 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR) 
toimialan yritysten määrä kohosi yli 2 800 yritykseen 
vuonna 1988.(1)




Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 62
Rakennustekninen palvelu 1 460
- Maa- ja vesirakentamisen suunnittelu 33
- Arkkitehtipalvelu 639
- Rakennetekninen suunnittelu 369
- LVI-tekninen suunnittelu 190
- Sähkötekninen suunnittelu 124
- Muu rakennustekninen palvelu 105
Kone- ja prosessisuunnittelu 280
Muu tekninen palvelu 403
YHTEENSÄ 2 205
Useimmat teknisen alan palveluyritykset ovat kooltaan pie 
niä alle viiden työntekijän suunnittelutoimistoja, jotka 
ovat erikoistuneet omalle kapealle osaamisen alueelle. Ai 
noastaan 160 yritystä työllisti vähintään 20 henkilöä 
vuonna 1986. Suuria yli 100 henkilön yrityksiä oli 25. 
Valtaosa yrityksistä on myös yksitoimipaikkaisia, sillä 
monitoimipaikkaisten määrä jäi 140 yritykseen vuonna 1986 
Yli neljä toimipaikkaa oli kymmenellä yrityksellä.
(1) Vuoden 1988 lopullisessa tilastossa yritysten määrä 
jää kuitenkin hieman alhaisemmaksi. Tämä johtuu siitä 
että lopullisesta tilastosta rajataan pois alle 7 kuu 
kautta toimineet yritykset. Lisäksi yritysten on täy­
tettävä tietyt henkilökunnan ja liikevaihdon vähim­
mäisvaatimukset (ks. LIITE YTR).
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Kaiken kaikkiaan teknisen alan palveluyrityksillä oli 
vuonna 1986 lähes 2 430 toimipaikkaa, joista toimialaltaan 
varsinaisia teknisen palvelun toimipaikkoja oli runsaat 
2 400. Loput yritysten toimipaikoista kuuluivat muihin 
toimialoihin (ks. TAULUKKO 3.1.2.). Samanaikaisesti teol­
lisuuden, rakentamisen ja kaupan yrityksillä oli puoles­
taan noin 20 varsinaista teknisen palvelun toimipaikkaa.
TAULUKKO 3.1.2. Teknisen alan palveluyritysten toimipai­










ninen palvelu 1 589
- kone- ja prosessi- 
suunnittelu 305




Melkein puolet teknisen alan palveluyrityksistä oli oikeu­
delliselta muodoltaan osakeyhtiöitä vuonna 1986. Runsas 
kolmannes yrityksistä oli kommandiittiyhtiötä. Avoimien 
yhtiöiden, luonnollisten henkilöiden sekä muiden oikeudel­
listen muotojen osuus jäi 15 prosenttiin.
Lähes kaikki teknisen alan palveluyritykset ovat omistaja- 
tyypiltään yksityisiä kotimaisia yhtiöitä. Valtion omista­
mia tai valtioenemmistöisiä yhtiöitä oli ainoastaan seit­
semän. Ensimmäisen polven "ulkomaisia yhtiöitä", joissa 
suoran ulkomaisen omistuksen osuus oli vähintään 20 %, oli 
puolestaan 18. Vuodesta 1984 ulkomaisten yhtiöiden määrä 
kasvoi viidellä.
Pääosa ulkomaisista sijoituksista on ollut peräisin ruot­
salaisista yhtiöistä. Tosin muiden maiden sijoitukset ovat 
kasvaneet 1980-luvun puolen välin jälkeen.
Ensimmäisen polven ulkomaisten yhtiöiden määrä ei kyllä­
kään täysin kuvaa ulkomaisten yritysten merkitystä tekni­
sessä palvelussa, koska Suomessa jo toimivien ulkomaisten 
yhtiöiden sijoituksista edelleen toisiin yrityksiin ei
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saada tietoa julkista rekistereistä.
TAULUKKO 3.1.3. Ensimmäisen polven ulkomaiset teknisen











Teknisen alan palveluyritykset ovat Suomessa iältään melko 
nuoria. Lähes 70 % vuonna 1988 toimineista yrityksistä oli 
aloittanut 1980-luvulla. Lisäksi toimintansa aloittaneiden 
yritysten määrä on kasvanut vuosittain jatkuvasti lukuun­
ottamatta vuosia 1984 ja 1988. Tosin edellä mainitut 
YTRtstä poimitut tiedot eivät pelkästään kuvaa yritysten 
uusperustantaa, koska toimintansa aloittaneisiin yrityk­
siin on luettu myös omistajaa ja oikeudellista muotoaan 
vaihtaneet yritykset.
Konkurssiin haettujen teknisen alan palveluyritysten määrä 
on ollut viime vuosina keskimäärin 20-30 tapausta vuosit­
tain, mikä on noin yhden prosentin verran kaikista kon­
kurssiin haetuista yrityksistä. Eräitä harvoja poikkeuksia 
lukuunottamatta konkurssiin haetut ovat olleet pieniä alle 
20 henkilön yrityksiä.
(1) Ulkomainen omistus vähintään 20 %.
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3.2. Henkilöstö
Teknisen alan palveluyritykset työllistivät runsaat 19 600 
henkilöä vuonna 1986. Henkilöstön määrä kasvoi vuodesta 
1984 lähes 17 %. Työntekijät jakaantuivat yritysten pää- 
toimialoittain vuonna 1986 seuraavasti:
- yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 970 henkilöä,
- rakennustekninen palvelu 11 580 henkilöä,
- kone- ja prosessisuunnittelu 4 310 henkilöä ja
- muu tekninen palvelu 2 780 henkilöä.
Teknisen alan palveluyritysten tärkein voimavara on pätevä 
henkilöstö. Tämä ilmenee myös siitä, että työntekijät ovat 
verraten korkeasti koulutettuja. Suomen Konsulttitoimisto­
jen Liiton (SKOL) jäsenyrityksissä korkeakoulu- tai opis­
totason suorittaneita työntekijöitä on 60 % henkilöstöstä. 
Palkkakulujen osuus on alan yritysten kulurakenteesta suu­
ri ja lähes kaksinkertainen esimerkiksi teollisuuteen ver­
rattuna. Palkat ovat myös suuremmat kuin muilla toimi­
aloilla keskimäärin.
Työntekijöiden keski-ikä on toimialalla alhainen, sillä 
noin puolet palkansaajista on alle 35-vuotiaita. Naisten 
osuus palkansaajista jää 30 prosenttiin, joten toimiala on 
myös selvästi miesvaltainen. Tosin työntekijöiden keski- 
ikä ja naisten osuus ovat kohonneet 1980-luvulla.
3.3. Liikevaihto ja laskutus
Teknisen alan palveluyritysten kokonaisliikevaihto oli 
elinkeinoverotusaineiston (EVR) mukaan 5,5 miljardia mark­
kaa vuonna 1987. Se kasvoi noin 10 % edellisestä vuodesta. 
Liikevaihdon kasvu oli ripeintä suurissa yli 100 henkilön 
yrityksissä. Sen sijaan keskisuurissa ja pienissä yrityk­
sissä kasvu jäi vähäiseksi.(1)
(1) Vertailussa on käytetty vuodelta 1986 YTR:n liikevaih- 
totietoa, koska EVR:n tilinpäätöstiedot ovat kattavat 
vasta vuodesta 1987 lähtien. Lisäksi vertailuun sisäl­
tyvät vain molemmista rekistereistä löytyneet yrityk­
set. "Parittomien yritysten" osuus koko toimialan lii­
kevaihdosta oli 6 % vuonna 1987 (ks. TAULUKKO 3.3.1.).
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TAULUKKO 3.3.1. Teknisen alan palveluyritysten liike­
vaihto EVR:n mukaan vuonna 1987 ja YTR:n 




-19 2 160 2 180
20-99 1 240 1 270
100- 1 270 1 720
Parittomat 330
YHTEENSÄ 4 670 5 500
Liikevaihto jakaantui yritysten päätoimialoittain vuonna 
1986 YTR:n mukaan seuraavasti:
- yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 180 milj. mk,
- rakennustekninen palvelu 2 480 milj. mk,
- kone- ja prosessisuunnittelu 1 110 milj. mk ja
- muu tekninen palvelu 900 milj. mk.
EVR:n mukaan teknisen palvelun jalostusarvo(1) vuonna 1987 
oli puolestaan 3,5 miljardia markkaa.
Suunnittelutoimistot toimivat usein vuosia kestävissä 
hankkeissa. Liikevaihtoon sisällytetään kuitenkin vain ti­
likautena päättyneiden töiden tuloutukset. Tällöin lasku- 
tusluku on liikevaihtoa parempi toiminnan laajuuden kuvaa­
ja. SKOLrn jäsenyritysten kokonaislaskutus oli vuonna 1988 
runsaat 2,7 miljardia markkaa, josta kotimaan laskutuksen 
osuus oli vajaat 80 % (ks. TILASTOTAULUKKO 14.). Tosin 
SK0L:n laskutustilastot kuvaavat hyvin vain suuria ja kes­
kisuuria yrityksiä, koska ainoastaan 5 % alle 20 henkilön 
yrityksistä kuuluu SKOLriin (ks. LIITE SKOL). Palvelu- 
erittäin kokonaislaskutus jakaantui seuraavasti:
- yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus 300 milj. mk,
- rakennustekniset palvelut 1 180 milj. mk,
- kone- ja prosessisuunnittelu 640 milj. mk,
- liikkeenjohdon konsultointi 70 milj. mk,
- ATK-suunnittelu ja tietopankkitoiminta 70 milj. mk ja
- erittelemätön laskutus 440 milj. mk.
Kokonaislaskutuksen volyymi kasvoi vuodesta 1980 vuoteen 
1988 keskimäärin hieman yli 5 % vuosittain. Nopeimmin las­
kutuksen volyymi nousi kone- ja prosessisuunnittelussa. 
Rakennusteknisissä palveluissa se kasvoi hitaammin. Tämä
(1) Jalostusarvo=Käyttökate+vuokrat+palkat ja sotu.
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johtui siitä, että rakennusurakoinnin viennin volyymin no 
pea lasku vuoden 1982 jälkeen on kohdistunut myös raken­
nusteknisiin palveluihin. Yhdyskuntasuunnittelun ja -tut­
kimuksen laskutuksen määrä on noussut tasaista vauhtia 
1980-luvulla. Sen sijaan sivutoimialojen (liikkeenjohdon 
konsultoinnit 1) sekä ATK-suunnittelun ja tietopankkitoi­
minnan) laskutus on kehittynyt epätasaisesti.
Kotimaan laskutus (2 100 milj. mk) jakaantui toimeksianta 
jaryhmittäin vuonna 1988 siten, että julkisen alan (val­
tion Ja kuntien) osuus oli vajaat 35 %, teollisuuden 40 % 
rakennusliikkeiden 10 % ja muiden 15 %. Laskutuksesta lä­
hes kaksi kolmasosaa perustui alkapalkkioihin.
Tekninen palvelu on melko keskittynyttä, jos toimialan yh 
tiöitä verrataan toisiinsa laskutuksen perusteella. Kes­
kittyminen johtuu paljolti yritysostoista. Toimialaa hal­
litsevat muutamat suuret konsulttitoimistot ja niiden ym­
pärille rakentuneet konsernit. Viiden suurimman ryhmitty­
män (konsernin) osuus SK0L:n jäsenkunnan kokonaislaskutuk 







(1) Suomen Konsulttitoimistojen Liittoon (SK0L) kuuluu
muutamia yrityksiä, jotka ovat päätoimialaltaan liik­
keenjohdon konsulttitoimistoja. Tämän lisäksi eräät 
päätoimialaltaan teknisen palvelun yritykset tuotta­
vat liikkeenjohdon konsulttipalveluja.
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3.4. Tekninen palvelu lääneittäin
Uudenmaan läänin osuus teknisen palvelun toimipaikoista 
oli 40 %, työllisestä työvoimasta 55 % ja liikevaihdosta 
60 % vuonna 1986. Siten Uudenmaan läänin ja erityisesti 
pääkaupunkiseudun osuus teknisten palvelujen tarjonnasta 
on yhä suuri, vaikka liikevaihdon, toimipaikkojen ja hen­
kilöstön määrä onkin suhteellisesti kasvanut viime vuosina 
ripeämmin muualla maassa.
Muualla Suomessa teknisten palvelujen tarjonta on lisään­
tynyt erityisesti aluekeskuksissa ja niiden ympäristökun­
nissa (ks. TILASTOTAULUKKO 13.). Tämä johtuu siitä, että 
toiminnan kannattavuus vaatii tarpeeksi suurta asiakaskun­
taa kohtuullisella etäisyydellä.
Liikevaihdolla mitattuna tekninen palvelu oli pääkaupunki­
seudun ohella vilkainta Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun 
seuduilla vuonna 1986. Myös Jyväskylän, Kouvolan ja Kuo­
pion seudut voidaan lukea samaan ryhmään.
TAULUKKO 3.4.1. Teknisen palvelun toimipaikkojen ja nii­
den henkilöstön ja liikevaihdon jakautu­
minen lääneittäin vuonna 1986 ja muutok­
set vuodesta 1984 YTR:n mukaan
LÄÄNI TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
LKM MUU­ LKM MUU­ MILJ. MK KAS-
TOS TOS VU-%
Uudenmaan lääni 1 043 +88 11 191 + 674 2 740, 6 1,4
Turun ja Porin 1. 
ja Ahvenanmaa 306 +52 2 019 +469 542,3 32,5
Hämeen lääni 315 +60 2 206 +360 569,0 57,6
Kymen lääni 146 +35 1 100 +246 206,4 37,2
Mikkelin lääni 63 +15 251 +96 59,4 90,2
Pohjois-Karj. 1. 45 + 10 215 +44 43,6 56,5
Kuopion lääni 76 +18 448 +90 84,7 8,9
Keski-Suomen 1. 87 +17 574 + 184 104,0 64,3
Vaasan lääni 116 +23 510 + 84 96,9 20,3
Oulun lääni 160 +32 1 073 + 184 223,4 39,9
Lapin lääni 59 + 14 302 + 64 54,3 45,7
YHTEENSÄ 2 416 +364 19 889 +2 495 4 724,6 15,2
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4. YRITYSTEN LIIKETALOUDELLINEN ASEMA(1)
4.1. Kannattavuus ja kulurakenne
Palkat ja työnantajain sosiaaliturvamaksut muodostivat 
teknisen alan palveluyritysten liikevaihdosta keskimäärin 
lähes 50 % vuonna 1987. Näiden kulujen merkitys vaihteli 
eri kokoisissa yrityksissä siten, että alle 5 henkilön 
yrityksissä niiden osuus liikevaihdosta oli selvästi pie­
nin ja yli 100 henkilön yrityksissä suurin.(2) Aineiden ja 
tarvikkeiden osuus liikevaihdosta oli puolestaan suurin 
alle 5 henkilön yrityksissä ja pienin yli 100 henkilön 
yrityksissä. Kaiken kaikkiaan aineet ja tarvikkeet olivat 
runsaat 15 % toimialan liikevaihdosta. Vuokrakulujen ja 
muiden liikekulujen osuus liikevaihdosta vaihteli yritys­
ten kokoluokittain 25 ja runsaan 30 prosentin välillä.
TAULUKKO 4.1.1. Teknisen alan palveluyritysten kulura­
kenne henkilöstön suuruusluokittain 











- 4 27,4 40,0 4,5 20,0
5-19 14,7 49,9 4,6 25,5
20-49 16,1 46,3 3,9 29,0
50-99 19,0 48,8 3,9 25,7
100- 9,9 50,9 4,2 26,2
YHTEENSÄ 15,5 48,0 4,3 25,5
(1) Tiedot perustuvat Verohallituksen elinkeinoverotusai- 
neistoon (EVR).
(2) Henkilöyhtiöissä (luonnollinen henkilö, avoin yhtiö 
tai kommandiittiyhtiö), joita on paljon varsinkin alle 
viiden henkilön yrityksissä, palkkoihin pitäisi lisätä 
myös yrittäjän muuna kuin palkkana ottama osuus yri­
tyksen tuloista.
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Työntekijöiden käytön tehokkuus oli parhain alle 5 henki­
lön yrityksissä ja heikoin 5-19 ja 50-99 henkilön yrityk­
sissä, kun tehokkuutta mitataan suhteuttamalla henkilöstön 
määrä liikevaihtoon tai jalostusarvoon.
TAULUKKO 4.1.2. Henkilöstön käytön tehokkuus teknisen
alan palveluyrityksissä henkilöstön suu­

























Teknisen alan palveluyritysten käyttökateprosentti oli 
keskimäärin 10,7, tulorahoitusprosentti 10,3 ja nettotu- 
losprosentti 7,0 vuonna 1987.(1) Käyttökateprosentti oli 
lähes 18 alle 5 henkilön yrityksissä. Se nousi yli kymme­
neen myös 5-49 henkilön yrityksissä. Sen sijaan 50-99 ja 
yli 100 henkilön yrityksissä käyttökateprosentti jäi noin 
kahdeksaan. Tulorahoitus- ja nettotulosprosentit olivat 
korkeimmat alle 5 henkilön ja yli 100 henkilön yrityksis­








Verokorjaus on varausten tai rahastojen käyttö verojen
maksuun miinus siirrot rahastoihin
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TAULUKKO 4.1.3. Kannattavuus teknisen alan palveluyri­
tyksissä henkilöstön suuruusluokittain 
vuonna 1987, % liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN KÄYTTÖKATE- TULORAHOITUS- NETTOTULOS
SUURUUS LUOKKA PROSENTTI PROSENTTI PROSENTTI
- 4 17,7 15,5 11,3
5-19 10,6 7,5 4,6
20-49 10,8 8,8 6,4
50-99 7,9 5,3 2,0
100- 8,0 12,0 8,5
YHTEENSÄ 10,7 10,3 7,0
4.2. Rahoitusasema ja taseen rakenne
Korkokulujen ja vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) osuus 
liikevaihdosta muodostui paljon suuremmaksi yli 100 henki­
lön yrityksissä kuin pienemmissä yrityksissä. Tämä johtuu 
siitä, että suurissa teknisen alan palveluyrityksissä on 
myös paljon velalla rahoitettua käyttöomaisuutta (raken­
nuksia, laitteita ja muuta kalustoa). Sen sijaan pienem­
missä yrityksissä käyttöomaisuutta on vähän. Kaiken kaik­
kiaan vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) osuus teknisen 
alan palveluyritysten liikevaihdosta oli keskimäärin 65 % 
ja korkokulujen 5 %.
TAULUKKO 4.2.1. Vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) ja
korkokulujen osuus teknisen alan palve­















Omavaraisuusaste(1) oli teknisen alan palveluyrityksissä 
keskimäärin vajaat 22 % vuonna 1987. Se oli korkein alle 5 
henkilön yrityksissä ja alhaisin 50-99 henkilön yrityksis­
sä.
Lyhytaikaisen vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) osuus 
taseen loppusummasta (pl. ennakkomaksut) oli toimialalla 
33 % ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 35 %. Lyhytaikaisen 
vieraan pääoman osuus oli suurin 5-19 henkilön yrityksissä 
ja pienin yli 100 henkilön yrityksissä.
Yritysten maksuvalmiutta kuvaava "quick ratio"(2) oli kes­
kimäärin 1,8. Se nousi jonkin verran yrityskoon kasvaessa.
TAULUKKO 4.2.2. Teknisen alan palveluyritysten rahoitus­
asemaa kuvaavia tunnuslukuja henkilöstön 
suuruusluokittain vuonna 1987
HENKILÖSTÖN OMAVARAI­ LYHYTAI­ PITKÄAI­ QUICK
SUURUUSLUOKKA SUUSASTE KAINEN KAINEN RATIO
VPO TA­ VPO TA­
SEESTA SEESTA
% % %
- 4 27,5 35,5 33,5 1,4
5-19 21,8 41,7 27, 5 1,5
20-49 24,3 39,0 21,6 1,5
50-99 18,0 39,5 25,4 1,7
100- 19,7 27,2 42,8 2,2
YHTEENSÄ 21,7 33,1 34,8 1,8
(1) Omavaraisuusaste=(Oma pääoma+varaukset+arvostuserät/
taseen loppusumma)*100
(2) Quick ratio= (Rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vie­
ras pääoma-ennakkomaksut)
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5. TEKNISTEN PALVELUJEN ULKOMAANKAUPPA
Konsulttitoimistojen palveluvienti(1) vuonna 1988 oli 
600 milj . mk. Viennin arvon nimellinen kasvu edellisestä 
vuodesta oli lähes 18 %. Teknisten palvelujen osuus oli 
noin 480 milj. mk. Liikkeenjohdon konsultoinnin ja ATK- 
palvelujen vienti oli runsaat 60 milj. mk. Tarkemmin erit 
telemättömien teknisten ja muiden palvelujen vienti oli 
noin 50 milj. mk.
Teknisten palvelujen viennistä (480 milj. mk) yhdyskunta­
suunnittelun ja -tutkimuksen osuus oli noin 30 milj. mk, 
rakennusteknisten palvelujen 190 milj. mk ja kone- ja pro 
sessisuunnittelun runsaat 260 milj. mk. Rakennusteknisten 
palvelujen vienti jakaantui edelleen seuraavasti:
- maa- ja vesirakentamisen suunnittelu 15 %,
- arkkitehtipalvelut 5 %,- rakenne tekninen suunnittelu 25 %,
- LVI-tekninen suunnittelu 20 %,
- sähkötekninen suunnittelu 20 % ja
- muut rakennustekniset palvelut 15 %.
Teknisen alan palveluviennin volyymi kasvoi 1970-luvulta 
vuoteen 1982 asti. Tämän jälkeen vienti on laskenut sel­
västi yhdyskuntasuunnittelussa ja -tutkimuksessa sekä ra­
kennusteknisissä palveluissa. Sen sijaan kone- ja proses­
sisuunnittelun vienti on lisääntynyt selvästi 1980- luvul 
la. Kokonaislaskutuksesta viennin osuus on supistunut 
1980-luvun alun vajaasta 40 prosentista runsaaseen 20 pro 
senttiin vuonna 1988.
(1) Tiedot konsulttitoimistojen palveluviennistä perustu­
vat Suomen Konsulttitoimistojen Liiton (SKOL) lasku- 
tustilastoihin.
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KUVIO 5.1. Teknisten palvelujen viennin volyymin
kehitys 1980-88, ind.(1980*100)
YhdyskuntMuunn. ——  Raktnnustekn. suurin.
----- Kone- Ja proaassfs.
Rakennusteknisten palvelujen viennin kehitys on liittynyt 
läheisesti rakennusurakoinnin vientiin. Tämä johtuu siitä, 
että teknisen alan palveluyritykset ovat toimineet ulko­
maisissa rakennushankkeissa useimmiten suomalaisten raken­
nusyritysten aliurakoitsijoina.
Neuvostoliitto on ollut kauan suomalaisille rakennusyri­
tyksille ja niiden perässä kulkeneille rakennusalan suun­
nittelutoimistoille tärkeä markkina-alue. Laajamittainen 
vienti Neuvostoliittoon alkoi 1960- ja 1970-lukujen vaih­
teessa. Rakennusalan vientiä nosti kahdenvälisen kaupan 
periaatteiden mukaisesti öljykriisi vuonna 1974, jolloin 
Neuvostoliitosta Suomeen tuotavan öljyn hinta kohosi. Li- 
säviennin tarpeesta syntyi sittemmin suurhankkeita Neuvos­
toliiton rajanpintaan (mm. Svetogorsk-, Pääjärvi- ja Kos- 
tamus-hankkeet).
Rakennusteknisten palvelujen ja koko rakennusalan vienti 
kasvoi vuosiin 1982-83 saakka. Tämän jälkeen vienti Neu­
vostoliittoon ja erityisesti Lähi-itään laski voimakkaas­
ti. Rakennusteknisten palvelujen viennin volyymin laskusta 
huolimatta Neuvostoliiton markkinoiden merkitys on pysynyt 
jatkuvasti tärkeänä. Sen sijaan Lähi-idän osuus konsultti­
toimistojen vientilaskutuksesta on pienentynyt paljon 
huippuvuoden 1982 tasosta. Lähi-idän maiden kysynnän las­
kun syynä on ollut muun muassa
- öljyn hinnan lasku
- poliittiset levottomuudet
- omien suunnitteluvalmiuksien paraneminen
- kiristynyt kansainvälinen kilpailu.
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Nykyisin rakennusteknisten palvelujen vienti on laajene­
massa myös uusille markkina-alueille Kaakkois-Aasiaan, Af­
rikkaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Rakennusteknis­
ten palvelujen vientiä lisää myös se, että rakennusalan 
ulkomainen kysyntä on siirtymässä varsinaisesta rakentami­
sesta hankkeiden suunnitteluun sekä niiden toteuttamisen 
tekniseen ja taloudelliseen valvontaan.
Pääosa teknisen alan palveluyritysten kone- ja prosessi- 
suunnittelun ja osa myös muiden teknisten palvelujen sekä 
liikkeenjohdon konsultoinnin viennistä on itseasiassa met­
sätalouden ja -teollisuuden (metsä- ja puutalouden) tietä­
myksen vientiä. Tilastokeskuksen tekemän vientikyselyn mu­
kaan metsä- ja puutalouden palveluvienti oli runsaat 
190 milj. mk vuonna 1987. Tämä vastasi vajaat 40 % suoma­
laisten konsulttitoimistojen vientilaskutuksesta.
Metsä- ja puutalouden palveluviennistä suurin osa on suun­
tautunut Länsi-Eurooppaan, jossa tärkeimmät ostajamaat 
ovat Ruotsi, Saksan liittotasavalta, Itävalta, Iso-Britan- 
nia, Portugali ja Espanja. Tärkeitä markkina-alueita Eu­
roopan ulkopuolella ovat
- USA ja Kanada
- Etelä-Amerikka
- Australia
- Kaakkois-Aasiassa Etelä-Korea, Burma ja Malesia
- Afrikassa Suomen kehitysyhteistyönä) ohjelmamaat Tansa­
nia ja Sambia.
Metsä- ja puutalouden suunnittelun ja konsultoinnin vien­
nin kasvulle onkin hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa, 
koska muun muassa
1. nopeasti kasvavien istutusmetsien tulo hakkuukypsiksi 
on luonnut esimerkiksi Pyreneiden niemimaalla ja Kaak­
kois-Aasiassa mahdollisuuksia puuraaka-aineen talou­
delliseen hyödyntämiseen
2. metsien häviämisestä ja eroosiosta aiheutuvien ongel­
mien ratkaisut erityisesti Afrikassa edellyttävät ul­
komaisen tietämyksen tuontia
3. sosialistiset maat alkavat kiinnittää huomiota metsä­
taloutensa ja -teollisuutensa kehittämiseen
4. suomalaisten metsäteollisuusyritysten ulkomailla toimi­
vat tytäryhtiöt ovat kasvava asiakaskunta.
(1) Kehitysyhteistyötoimeksiäntojen osuus konsulttitoimis­
tojen vientilaskutuksesta oli viidennes vuonna 1988.
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Teknisen alan palveluyritykset harjoittavat usein erilai­
siin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä (ali- ja sivukon- 
sultointia) yksittäisten yritysten ja yhteistyöketjujen 
kanssa. Yhteistyökumppanit voivat olla muita konsulttitoi 
mistoja, rakennus- tai teollisuusyrityksiä. Tällöin vien- 
tilaskutuksesta on erotettavissa laskutus suoraan ulkomai 
selle toimeksiantajalle ja laskutus kotimaisen tolmeksian 
tajän kautta ulkomaiselle tilaajalle. Vientilaskutuksesta 
lähes puolet oli laskutusta kotimaisen toimeksiantajan 
kautta ulkomaiselle tilaajalle vuonna 1988.
Yhteistyön merkitys ulkomailla on tärkeää suomalaisille 
konsulttitoimistoille, koska ne ovat yleensä liian pieniä 
vastaamaan suuremmista toimeksiannoista. Lisäksi yhteis­
työllä voidaan vähentää kustannuksia ja riskiä. Eräissä 
tapauksissa yhteistyö vientimaan paikallisten yritysten 
kanssa helpottaa myös toimeksiantojen saantia.
TAULUKKO 5.2. Suomen Konsulttitoimistojen Liiton
(SKOL) jäsenyritysten vientilaskutus 
jaettuna laskutukseen suoraan ulkomai­
selle toimeksiantajalle ja laskutukseen 
kotimaisen toimeksiantajan kautta ulko­
maiselle tilaajalle 1980-1988, %
LASKUTUS SUO­ LASKUTUS KOTI­
RAAN ULKOMAI­ MAISEN TOIMEKSI











Eräät vientiä harjoittavat teknisen alan palveluyritykset 
ovat pyrkineet kansainvälistymään perustamalla ulkomaille 
tytäryhtiöitä ja toimipaikkoja. Näitä ulkomailla toimivia 
yksiköitä SK0L:n jäsenyrityksillä oli noin 40 vuonna 1988 
Määrä lisääntyi 10 yksiköllä edellisestä vuodesta. Ulko­
maisten yksiköiden laskutus oli arviolta 200 milj. mk 
vuonna 1988.
Suomalaisten teknisen alan palveluyritysten vientiin pi­
täisi lisätä myös niiden ulkomaisilta saman konsernin yk­
siköiltä saamat korvaukset palveluista. Suomalaisten
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emoyhtiöiden saamat korvaukset palveluista saman konsernin 
ulkomaisilta yksiköiltä olivat runsaat 30 milj. mk 
vuonna 1987(1).
TAULUKKO 5.3. Suomen Konsulttitoimistojen Liiton
(SKOL) jäsenyritysten ulkomaiset ty­














Teknisen alan palveluyritysten vienti oli runsaat 30 % 
Suomen taitotiedon viennistä(2) vuonna 1988. Palvelutaseen 
viennistä osuus oli kolme ja puoli prosenttia ja koko 
vaihtotaseen viennistä puoli prosenttia. Teknisen alan 
palveluyritysten viennin suhteellinen osuus taitotiedon ja 
palvelutaseen viennistä laski vuosina 1980-82, vaikka 
markkamääräinen vienti nousikin. Tämän jälkeen osuus pal­
velutaseen viennistä on kasvanut hitaasti koko ajan. Sen 
sijaan taitotiedon viennistä teknisen alan palveluyritys­
ten vienti nousi lähes 40 prosenttiin vuosina 1983-86, 
jonka jälkeen viennin osuus on laskenut jonkin verran.
(1) Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 1988 teke­
mään palvelujen ulkomaankaupan yritystiedusteluun.
(2) Palvelutaseen taitotiedon ulkomaankauppaan luetaan ra­
kennustekninen suunnittelu ja urakointi (pl. rakennus­
urakoihin liittyvät tavaratoimitukset ja työntekijöi­
den palkat), liikkeenjohdon konsultointi, ATK-palvelut 
ja muu tekninen suunnittelu.
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KUVIO 5.4. Teknisen alan palveluyritysten viennin 
ja koko taitotiedon viennin kehitys 
1980-88, milj. mk
------ Tekniset palvelut -------- Koko taitotieto
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TILASTOKESKUS: Yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastoja 





Kansantalouden tilinpito, jonka laadinta noudattaa pääosin 
Yhdistyneiden Kansakuntien suositusta "System of National 
Accounts (SNA)" vuodelta 1968, tarkastelee
- tuotantoa ja sen käyttöä
- tuloja ja niiden käyttöä- varallisuuden muodostusta ja sen rahoitusta- Suomen ja ulkomaiden välisiä taloustoimia.
Teknistä palvelua kuvaavat kansantalouden tilinpidossa 
tuotantopäätöksiä itsenäisesti tekevät toimipaikat. Tekni­
sestä palvelusta saadaankin kansantalouden tilinpidon tuo- 
tantotilien periaatteiden mukaisesti seuraavat tiedot:
- kokonaistuotos tuottajahintaan,
- välltuotekäyttö ostajanhintaan ja
- arvonlisäys tuottajahintaan.
Tuottajahintainen arvonlisäys jaetaan edelleen kustannus- 
osiin seuraavasti:
- palkat,- työnantajain sosiaalivakuutusmaksut,
- toimintaylijäämä ja- kiinteän pääoman kuluminen.
Lisäksi kansantalouden tilinpidossa on tietoja teknisen 
palvelun työllisestä työvoimasta, tehdyistä työtunneista, 
kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta ja kiinteän pääoman 
bruttokannasta.
Tiedot teknisestä palvelusta ovat yhtenäisinä aikasarjoina 
vuodesta 1975 lähtien. Kiinteähintaiset aikasarjat, jotka 
kuvaavat tuotannon määrällisiä muutoksia, ovat vuoden 1985 
hintaisina. Myös aluetilinpidossa on tietoja teknisestä 
palvelusta lääneittäin vuodelta 1986.
Kansantalouden tilinpidon laadinnan ongelma teknisen pal­
velun osalta on perustietojen puutteellisuus ja epäyhte­
näisyys. Perustiedot kerätään etupäässä Suomen Konsultti­
toimistojen Liiton (SKOL) tilastoista. Tilanne on kuiten­
kin parempi kuin useimmilla muilla liike-elämää palvele­
villa toimialoilla, koska SKOL:n tilastot ovat aika hyviä. 
SKOL:n jäsenyritykset tuottavat myös suurimman osan toi­
mialan tuotannon arvosta. Lisäksi tietoja saadaan esimer­
kiksi Tilastokeskuksen väestölaskennasta ja yritys- ja 
toimipaikkarekisteristä. Joka tapauksessa teknisen palve­
lun säännöllisen ja kattavan tilinpäätös- ja tuotantoti-
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laston luominen parantaa ja helpottaa kansantalouden ti­
linpidon laadintaa.
Yritys- ja toimipaikkarekisteri (YTR)
Tilastokeskuksen ylläpitämä yritys- ja toimipaikkarekiste­
ri kattaa Suomen kaikki liikevaihtoverovelvolliset yrityk­
set ja kaikki työnantajina toimivat yritykset ja yhteisöt. 




- välittömän verotuksen verotus- ja henkilörekisterit
- liikevaihtoverotuksen päätösrekisteri
- palkka- ja eläkerekisterit
- Tilastokeskuksen omat tiedustelut.
YTRrstä saadaan tietoja teknisen palvelun
- yritysten oikeudellisesta muodosta, omistajuudesta, 
aloittamisajankohdasta, toimipaikkaräkenteesta, liike­
vaihdosta, henkilöstöstä ja maksetuista palkoista
- toimipaikkojen liikevaihdosta ja henkilöstöstä
- yrityksistä ja toimipaikoista lääneittäin ja 
kunnittain.
Nämä tiedot ovat YTRissä hyvät vuosilta 1984 ja 1986. Ai­
kaisemmilta vuosilta tiedot teknisen alan palveluyrityk­
sistä ovat puutteelliset, sillä ennen vuotta 1984 YTR kä­
sitti vain liikevaihtoverovelvollista toimintaa harjoitta­
vat yritykset.
Tässä tutkimuksessa käytetään YTR:stä muodostettuja tilas­
toja vuosilta 1984 ja 1986. Näihin tilastoihin sisältyvät 
ne yritykset, jotka ovat toimineet tilastovuonna yli puoli 
vuotta. Lisäksi on edellytetty, että henkilöstöä on keski­
määrin yli 0,5 henkeä ja liikevaihtoa yli 35 000 mk (vuon­
na 1986). Tiedot yritysten määrästä vuonna 1988 perustuvat 
puolestaan rekisteriin, jossa ei ole tehty edellä mainit­
tuja rajauksia tilastoon pääsemiseksi.
Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri (EVR)
Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri (EVR) sisältää 
elinkeinoverolain (EVL) mukaan verotettavien verovelvol­
listen tilinpäätöstiedot, jotka muodostuvat muun muassa 
tuloslaskelman, taseen, käyttöomaisuus-, poisto- ja vaih- 
to-omaisuuserittelyn sekä osingonjaon tiedoista. Lisäksi
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EVR käsittää multa verotusta palvelevia tietoja. EVR vuo­
delta 1987 sisältää Suomen kaikki elinkeinoverotetut liik­
keen- ja ammatinharjoittajat.
EVR:n tilinpäätösaineistoa vuodelta 1987 käytetään tässä 
tutkimuksessa teknisen alan palveluyritysten kannattavuu­
den ja rahoitusaseman kuvaukseen. Yritysten tuloslaskelmat 
on tasoitettu 12 kuukaudelle, mikäli tilikausi on poiken­
nut siitä. Tällöin oikaistun tuloslaskelman tilikauden 
voiton ja oikaisemattoman tilikauden voiton välinen erotus 
on otettu huomioon taseen muussa omassa pääomassa. Sen si­
jaan muita taseen eriä ei ole oikaistu.
Väestölaskennan tilastot
Väestölaskennan tilastot sisältävät tietoja väestön talou­
dellisesta toiminnasta, perheistä, asuinoloista sekä ra­
kennus- ja asuntokannasta. Väestölaskennan tiedot pohjau­
tuvat hallinnollisiin rekistereihin ja lomaketiedustelui- 
hin. Väestölaskennan tilastoja on tehty vuodesta 1950 läh­
tien. Tässä tutkimuksessa käytetyt tilastot ovat vuosilta 







Tuomioistuimet ilmoittavat Tilastokeskuksen oikeustilasto- 
toimistoon yrityksittäin tiedot haetuista konkursseista ja 
tuomioon päättyneistä konkursseista.
Konkurssitilastoista saadaan tietoja myös yritysten liike­
vaihdosta, henkilöstöstä sekä alueellisesta jakautumises­
ta.
Teknisen alan palveluyrityksistä on tietoja vuodesta 1986 
lähtien. Aikaisempien vuosien tiedot eivät yllä näin tar­
kalle toimialatasolle.
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Suomen Konsulttitoimistojen Liiton tilastot (SKOL)
Suomen Konsulttitoimistojen Liitto (SKOL) on konsulttiyri 
tysten valtakunnallinen toimialajärjestö. SKOL perustet­
tiin vuonna 1967. SKOL on myös Suomen Työnantajain Keskus 
liiton (STK) jäsen.
SKOL:iin kuuluu Suomessa toimivista teknisen alan palve­
luyrityksistä kaikki suuret yli 100 henkilön yritykset ja 
50 % keskisuurista 20-99 henkilön yrityksistä. Sen sijaan 
pienistä alle 20 henkilön yrityksistä vain 5 % on SKOL:n 
jäseniä. SKOL:n jäsenyritysten osuus Suomen teknisen alan 
palveluyritysten vientilaskutuksesta on lähes 100 %. Tek­
nisen alan palveluyritysten lisäksi SK0L:ssa on muutamia 
liikkeenjohdon konsulttitoimistoja. Kaiken kaikkiaan 
SKOL:iin kuuluu nykyisin hieman yli 200 konsulttiyritystä
SKOL kerää jäsenistöltään tietoja yritystiedusteluilla. 




- henkilökunnasta ja palkoista
- yritysten kustannusrakenteesta.
Laskutustilastot, joita myös tässä tutkimuksessa on käy­
tetty, muodostavat laajimman tilastokokonaisuuden. Lasku- 
tustilastoista saadaan tietoja yritysten
- kotimaan laskutuksesta palveluerittäin, toimeksiantaja- 
ryhmittäin ja palkkiomuodoittain
- vientilaskutuksesta palveluerittäin, alueittain ja mait 
tain.




- pää- ja sivutoimialat
- kotimaiset ja ulkomaiset toimipaikat sekä tytär- ja si­
saryhtiöt




1. Teknisen palvelun tuottajahinta!sen arvonlisäyksen 
kehitys 1977-87, milj. mk
ARVONLISÄYS ARVONLISÄYS 













2. Teknisen palvelun tuottajahintaisen arvonlisäyksen 
jakautuminen kustannusosiin 1977-87, %
PALKAT+ TOIMINTA- KIINTEÄN YHTEENSÄ
SOTU- YLIJÄÄMÄ PÄÄOMAN
MAKSUT KULUMINEN
1977 69,2 27,8 3,0 100,0
1978 64,7 32,3 3,0 100,0
1979 61,5 35,7 2,8 100,0
1980 58,3 39,4 2,3 100,0
1981 6?.,0 35,6 2,4 100,0
1982 60,9 36,6 2,5 100,0
1983 62,1 35,0 2,9 100,0
1984 58,3 38,4 3,3 100,0
1985 57,2 39,1 3,7 100,0
1986 53,9 42,1 4,0 100,0
1987 51,0 44,6 4,4 100,0
Lähde: Kansantalouden tilinpito
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3. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen kehitys teknises­
































(1) Tuottavuus on laskettu suhteuttamalla kiinteähintainen 
arvonlisäys tehtyihin työtunteihin.
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5. Teknisen alan palveluyritykset 1984 ja 1986
VUODET YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO PALKAT
LKM LKM MILJ. MK MILJ. MK
1984 1 898 16 851 3 770,7 1 463,9
1986 2 205 19 635 4 669,7 1 918,8
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
6. Teknisen alan palveluyritykset tarkimman toimialaluo-
kituksen (TOL 1988) mukaan vuonna 1986
TOIMIALA YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
LKM LKM MILJ. MK
Yhdyskuntasuunnit­
telu ja -tutkimus 62 968 182,7
Rakennustekninen
palvelu 1 460 11 578 2 473,7






639 4 090 793,8
suunnittelu 
- LVI-tekninen
369 3 612 788,0




124 1 120 210,5
ninen palvelu 105 351 200,8
Kone- ja prosessi- 
suunnittelu 280 4 310 1 112,7
Muu tekninen 
palvelu 403 2 779 900,6
TEKNINEN PALVELU 
YHTEENSÄ 2 205 19 635 4 669,7
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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7. Teknisen alan palveluyritykset henkilöstön suuruus-
luokittain vuonna 1986
HENKILÖSTÖN YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
SUURUUSLUOKKA LKM LKM MILJ. MK
—  4 1 298 2 454 625,2
5—  9 482 3 066 738,5
10—  19 264 3 375 788,9
20—  49 114 3 277 835,7
50—  99 22 1 494 406,9
100— 25 5 969 1 274,5
YHTEENSÄ 2 205 19 635 4 669,7
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
8. Teknisen alan palveluyritykset oikeudellisen muodon 
mukaan vuonna 1986
OIKEUDELLINEN YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
MUOTO LKM LKM MILJ. MK
Luonnollinen
henkilö 173 403 76,0
Avoin yhtiö 142 993 187,1
Kommandiittiyhtiö 775 5 044 976,1
Osakeyhtiö 1 084 12 809 3 333,0
Muu 31 386 97, 5
YHTEENSÄ 2 205 19 635 4 669,7
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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9. Teknisen alan palveluyritykset omistajatyypeittäin 
vuonna 1986
OMISTAJATYYPPI YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
LKM LKM MILJ. MK




tus 20-50 % 
Ulkomainen omis­
4 22 5,3
tus yli 50 % 14 153 47,0
YHTEENSÄ 2 205 19 635 4 669,7
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
10. Teknisen alan palveluyritykset toimipaikkojen määrän 
mukaan vuonna 1986
TOIMIPAIK- YRITYKSET TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
KOJEN MÄÄRÄ LKM LKM LKM MILJ. MK
1 2 069 2 069 13 015 3 199,1
2 97 194 2 139 480,3
3 22 66 1 253 331,9
4 7 28 477 91,4
5- 10 69 2 751 567,0
YHTEENSÄ 2 205 2 426 19 635 4 669,7
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
12. Konkurssiin haetut teknisen alan palveluyritykset 
1986-88
VUOSI YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
LKM LKM MILJ. MK
1986 17 142 38,2
1987 30 123 24,3
1988 26 177 42,4
Lähde: Tilastokeskuksen konkurssitilastot
13. Teknisen palvelun toimipaikat lääneittäin ja kunnittain vuosina 1984 ja 1986(1)
TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
KOKO MAA 2052 2416 364 17394 19889 2495 4101981 4724562 622581
UUDENMAAN
LÄÄNI 955 1043 88 10517 11191 674 2703597 2740711 37114
Espoo 165 194 29 2625 2916 291 676350 727977 51627
Hanko 2 2 0
Helsinki 646 647 1 6648 6778 130 1793338 1633809 -159529
Hyvinkää 6 14 8 4 79 75 1168 11405 10237
Järvenpää 17 18 1 97 127 30 15790 32690 16900
Karjaa 1 1 0
Kauniainen 2 5 3
Kerava 7 9 2 11 28 17 2196 8679 6483
Lohja 8 9 1 42 101 59 15216 27110 11894
Loviisa 4 5 1 2 7 5 889 1693 P04
Porvoo 9 10 1 52 68 16 8691 12496 3805
Tammisaari 4 5 1 9 13 4 2018 3517 1499
Vantaa 48 62 14 617- 867 250 111146 237388 126242
Inkoo 0 2 2
Kirkkonummi 5 10 5 7 20 13 855 3912 3057
Lohjan kunta 2 3 1
Mäntsälä 1 1 0
Nurmijärvi 3 5 2 9 11 2 1386 3494 2108
Orimattila 5 6 1 18 24 6 2954 4461 1507
Pernaja 0 1 1
Pohja 2 4 2
Pornainen 0 1 1
Porvoon mlk 1 2 1
Sipoo 3 7 4 2 8 6 512 2554 2042
Siuntio 3 3 0 5 8 3 1185 1830 645
Tuusula 8 8 0 24 20 -4 3481 5053 1572
Vihti 3 9 6 24 57 33 3921 6167 2246
(1) Henkilöstö ja liikevaihto on ilmoitettu vain niiden kuntien osalta,
joissa toimipaikkojen lukumäärä oli molempina vuosina vähintään kolme.
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LÄÄNI, KUNTA TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
TURUN JA
Porin l ää ni,
AHVENANMAA 254 306 52 1550 2019 469 409341 542340 132999
Harjavalta 0 1 1
Huittinen 1 1 0
Ikaalinen 3 2 -1
Kankaanpää 2 3 1
Kokemäki 0 1 1
Laitila 0 1 1
Loimaa 2 4 2
Maarianhamina 4 6 2 14 18 4 2439 3569 1130
Naantali 1 2 1
Parainen 4 7 3 10 14 4 2670 9391 6721
Pori 32 36 4 146 204 58 22921 36350 13429
Raisio 7 9 2 37 60 23 5616 10151 4535
Rauma 9 18 9 26 124 98 5148 33433 28285
Salo 7 9 2 34 45 11 5288 7461 2173
Turku 116 117 1 907 1053 146 165625 244434 78809
Uusikaupunki 2 5 3
Vammala 6 7 1 19 22 3 3512 4771 1259
Dragsfjärd 0 1 1
Eura 1 3 2
Eurajoki 1 3 2
Halikko 2 1 -1
Hämeenkyrö 2 1 -1
Jomala 0 1 1
Kaarina 10 16 6 26 58 32 5743 10388 4645
Kiikala 1 1 0
Kiukainen 0 1 1
Kullaa 1 1 0
Lieto 10 9 -1 39 39 0 6873 13150 6277
Loimaan kunta 1 2 1
Luvia 2 2 0
Masku 0 1 1
Merimasku 0 1 1
Nakkila 1 0 -1
Noormarkku 3 3 0 7 8 1 1169 1474 305
Nousiainen 1 0 -1
Paimio 3 6 3 12 34 22 1577 4842 3265
Perniö 2 4 2
Piikkiö 3 3 0 108 98 -10 139657 105771 -33886
Pomarkku 0 1 1 0 3 3 0 557 557
Pyhäranta 1 1 0
Pöytyä 1 0 -1
Rauman mlk 2 5 3
Rusko 1 2 1
Sauvo 0 1 1
Suomus järvi 0 1 1
Säkylä 1 2 1
Tarvas joki 1 2 1
Ulvila 6 1 -5
Vardö 1 1 0
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LÄÄNI, KUNTA TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
HÄMEEN
LÄÄNI 255 315 60 1846 2206 360 361124 568999 207875
Forssa 3 8 5 13 43 30 2850 8160 5310
Hämeenlinna 21 29 8 92 104 12 13802 22381 8579
Lahti 49 61 12 288 343 55 82525 111905 29380
Mänttä 1 0 -1
Nokia 8 10 2 29 46 17 4708 11879 7171
Riihimäki 4 6 2 19 35 16 3367 4750 1383
Tampere 107 117 10 1131 1185 54 201238 228996 27758
Toijala 1 0 -1
Valkeakoski 5 6 1 20 33 13 2709 36320 33611
Virrat 2 2 0
Asikkala 4 4 0 13 7 -6 2870 744 -2126
Hattula 0 1 1
Haus järvi 2 2 0
Hollola 10 17 7 100 211 111 16902 77832 60930
Janakkala 4 5 1 16 22 6 6190 8411 2221
Jokioinen 1 1 0
Kalvola 0 1 1
Kangasala 5 9 4 11 28 17 3186 4848 1662
Kylmäkoski 0 2 2
Kärkölä 2 1 -1
Lempäälä 4 5 1 10 11 1 1966 1655 -311
Loppi 1 2 1
Nastola 7 7 0 31 36 5 5350 27963 22613
Padasjoki 1 1 0
Pirkkala 6 8 2 15 24 9 2479 6248 3769
Pälkäne 0 1 1
Tammela 1 1 0
Urjala 1 1 0
Vesilahti 0 1 1
Viiala 3 2 -1
Vilppula 1 1 0
Ylöjärvi 1 3 2
KYMEN
LÄÄNI 111 146 35 854 1100 246 150404 206403 55999
Anjalankoski 1 2 1
Hamina 4 6 2 18 55 37 4813 9421 4608
Imatra 16 18 2 53 57 4 8603 11919 3316
Kotka 19 23 4 141 195 54 22622 35335 12713
Kouvola 20 36 16 378 476 98 65329 87488 22159
Kuusankoski 7 8 1 30 30 0 4606 5346 740
Lappeenranta 31 35 4 203 231 28 36209 46929 10720
Elimäki 3 2 -1
Iitti 1 1 0
Joutseno 3 6 3 8 24 16 2923 4960 2037
Pyhtää 1 1 0
Ruokolahti 2 2 0
Taipalsaari 0 2 2
Valkeala 1 1 0






LÄÄNI 48 63 15
Heinola 5 9 4
Mikkeli' 20 20 0
Pieksänmäki 2 5 3
Savonlinna 13 17- 4
Hartola 1 0 -1
Haukivuori 1 1 0
Heinolan mlk 0 1 1
Heinävesi 0 1 1
Jäppilä 0 1 1
Kangaslampi 0 1 1
Mikkelin mlk 2 4 2
Mäntyharju 0 1 1
Pieksänmäen mlk 2 0 -2
Punkaharju 1 1 0
Sulkava 1 1 0
PÖHJOIS-KARJALAN 
LÄÄNI 35 45 10
Joensuu 21 25 4
Lieksa 2 4 2
Nurmes 1 1 0
Outokumpu 2 2 0
Eno 2 3 1
Ilomantsi 1 1 0
Kiihtelysvaara 1 1 0
Kitee 1 1 0
Kontiolahti 1 2 1
Liperi 1 0 -1
Polvijärvi 0 1 1
Pyhäselkä 0 3 3
Valtimo 2 1 -1
KUOPION
LÄÄNI 58 76 18
Iisalmi 9 7 -2
Kuopio 31 44 13
Suonenjoki 0 1 1
Varkaus 8 15 7
Kaavi 1 0 -1
Karttula 1 1 0
Kiuruvesi 2 2 0
Leppävirta 2 1 -1
Siilinjärvi 2 4 2
Sonkajärvi 1 1 0
Vieremä 1 0 -1
HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
251 96 31168 59373 28205
28 10 3381 6987 3606
105 37 10998 25025 14027
57 33 4367 12948 8581
215 44 27839 43559 15720
165 34 19480 33402 13922
448 90 77722 84672 6950
19 3 3182 3116 -66
324 51 52563 60199 7636














LÄÄNI, KUNTA TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
KESKI-SUOMEN
LÄÄNI 70 87 17 390 574 184 63310 103999 40689
Jyväskylä 45 63 18 334 471 137 52742 85258 32516
Jämsä 2 1 -1
Jämsänkoski 4 2 -2
Saarijärvi 2 2 0
Äänekoski 2 1 -1
Joutsa 2 1 -1 3 1 -2 778 201 -577
Jyväskylän mlk 5 7 2 8 40 32 1601 7854 6253
Laukaa 5 6 1 9 23 14 1447 4588 3141
Multia 0 1 1
Muurame 0 1 1
Pihtipudas 1 0 -1
Säynätsalo 0 1 1
Uurainen 1 1 0
Viitasaari 1 0 -1
VAASAN
LÄÄNI 93 116 23 426 510 84 80542 96856 16314
Alavus 3 3 0 8 10 2 1050 1355 305
Kannus 2 3 1
Kaskinen 3 2 -1
Kokkola 9 13 4 17 34 17 2952 6205 3253
Kristiinankaupunki 2 1 -1
Kurikka 1 2 1
Lapua 2 3 1
Pietarsaari 6 8 2 30 50 20 10536 14382 3846
Seinäjoki 17 22 5 86 102 16 13216 16717 3501
Uusikaarlepyy 2 0 -2
Vaasa 27 33 6 151 182 31 24777 32172 7395
Ähtäri 1 2 1
Alahärmä 0 1 1
Himanka 1 1 0
Ilmajoki 2 1 -1
Jalasjärvi 1 0 -1
Kauhajoki 1 2 1
Kaustinen 1 2 1
Kuortane 0 1 1
Laihia 0 2 2
Lappajärvi 1 1 0
Lestijärvi 1 0 -1
Luoto 1 2 1
Maksamaa 1 0 -1
Mustasaari 1 1 0
Nurmo 2 3 1
Närpiö 1 2 1
Pietarsaaren mlk 1 1 0
Toholampi 1 2 1
Vöyri 1 1 0
Ylihärmä 1 0 -1
Ylistaro 0 1 1
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LÄÄNI, KUNTA TOIMIPAIKAT HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS 1984 1986 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000 MK 1000 MK 1000 MK
OULUN
LÄÄNI 128 160 32 889 1073 184 159677 223385 63708
Haapajärvi 2 2 0
Kajaani 14 13 -1 33 44 11 5675 8605 2930
Oulainen 2 3 1
Oulu 83 101 18 698 847 149 121269 179580 58311
Raahe 4 6 2 76 47 -29 11881 9826 -2055
Ylivieska 1 2 1
Haapavesi 3 5 2 5 13 8 897 2305 1408
Haukipudas 2 4 2
Kalajoki 1 1 0
Kempele 1 4 3
Kiiminki 1 1 0
Kuhmo 1 0 -1
Kuusamo 5 4 -1 11 8 -3 2483 1484 -999
Kärsämäki 0 1 1
Liminka 2 2 0
Muhos 0 1 1
Nivala 0 1 1
Oulunsalo 3 5 2 20 39 19 2500 5927 3427
Pudasjärvi 1 0 -1
Pyhäjoki 1 1 0
Sotkamo 1 1 0
Vuolijoki 0 1 1
Ylikiiminki 0 1 1
LAPIN
LÄÄNI 45 59 14 238 302 64 37257 54265 17008
Kemi 10 13 3 76 106 30 11845 19286 7443
Kemijärvi 1 3 2
Rovaniemi 28 33 5 147 142 -5 21487 25314 3827
Tornio 2 4 2
Inari 0 1 1
Rovaniemen mlk 2 3 1
Sodankylä 1 1 0
Tervola 0 1 1
Keminmaa 1 0 -1
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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1974 350 310 40
1975 410 348 62
1976 440 334 106
1977 480 345 135
1978 526 352 174
1979 644 416 228
1980 884 554 330
1981 1 012 648 364
1982 1 190 746 444
1983 1 299 885 414
1984 1 482 1 065 417
1985 1 702 1 239 463
1986 2 018 1 563 455
1987 2 320 1 810 510
1988 2 700 2 100 600
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto








1980 13,7 25,4 39,2 9,2 12,5 100,0
1981 14,4 23,2 39,5 10,2 12,7 100,0
1982 14,8 24,3 33,1 11,4 16,4 100,0
1983 13,7 22,1 35,0 11,7 17,5 100,0
1984 13,3 19,3 36,0 12,5 18,9 100,0
1985 12,2 19,6 35,9 14,3 18,0 100,0
1986 14,1 20,6 35,4 12,3 17,6 100,0
1987 14,8 18,5 39,6 10,4 16,7 100,0
1988 14,5 18,6 38,9 9,9 18,1 100,0
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
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1980 13,9 22,2 21,2 21,8 16,2 4,7 100,0
1981 17,5 22,2 22,4 27,8 7,0 3,1 100,0
1982 26,7 19,2 21,4 25,7 4,8 2,2 100,0
1983 23,5 20,7 13,5 34,0 6,1 2,2 100,0
1984 13,4 33,2 9,8 30,1 9,1 4,4 100,0
1985 22,6 40,5 10,1 11,2 9,9 5,7 100,0
1986 27,6 35,4 3,4 16,3 10,7 6,6 100,0
1987 19,9 45,4 1,9 15,3 12,3 5,2 100,0
1988 14,9 47,2 4,6 15,2 10,5 7,6 100,0
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
17. Teknisen alan palveluyritysten vientilaskutus mait­
tain vuonna 1988
MAA MILJ. MK %
Neuvostoliitto 76 12,7
Iso-Britannia 68 11,3


















laskutus 184 30, 6
YHTEENSÄ 600 100,0
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
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18. Teknisen alan palveluyritysten laskutus palveluerittäin 1980-88, milj. mk
PALVELUT 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
YHDYSK.SUUNN. JA
-TUTKIMUS
Kotim. laskutus 57.6 68.8 76.2 85.0 99.1 124.3 165.0 201.8 270.0
Vientilaskutus 28.1 41.5 70.7 45.5 45.4 42.5 36.3 27.5 33.0
Yhteensä 85.7 110.3 146.9 130.5 144.5 166.8 201.3 229.3 303.0
RAKENNUSTEKNINEN
SUUNNITTELU
Kotim. laskutus 356.9 421.9 494.6 487.5 554.7 696.8 775.9 863.9 993.0
Vientilaskutus 169.7 205.8 266.7 179.1 159.9 177.1 185.9 190.8 187.0
Yhteensä 526.6 627.7 761.3 666.6 714.6 873.9 961.8 1054.7 1180.0
KONE- JA PROSESSI-
SUUNNITTELU
Kotim. laskutus 89.6 95.4 89.2 91.1 123.6 182.4 230.6 367.2 377.0
Vientilaskutus 93.3 106.5 90.6 172.2 171.7 211.4 197.1 247.4 264.0
Yhteensä 182.9 201.9 179.8 263.3 295.3 393.8 427.7 614.6 641.0
LIIKKEENJOHDON
KONSULTOINTI
Kotim. laskutus 41.0 39.7 57.5 52.9 56.2 62.7 59.9 61.5 16.0
Vientilaskutus 31.3 5.5 13.3 14.9 39.5 29.5 31.4 36.9 50.0
Yhteensä 72.3 45.2 70.8 67.8 95.7 92.2 91.3 98.4 66.0
ATK-SUUNNITTELU JA
TIETOPANKKIPALVELUT
Kotim. laskutus 8.9 22.4 28.5 39.1 49.2 32.2 35.7 41.4 58.0
Vientilaskutus 3.1 2.9 2.7 2.6 0.9 2.2 3.9 2.6 13.0
Yhteensä 12.0 25.3 31.2 41.7 50.1 34.4 39.6 44.0 71.0
JAKAMATON
LASKUTUS
Kotim. laskutus 129.1 181.8 140.9 296.3 274.2 386.0
Vientilaskutus 4.5 1.6 4.8 53.0
Yhteensä 4.5 1.6 129.1 181.8 140.9 296.3 279.0 439.0
LASKUTUS
YHTEENSÄ
KOTIM. LASKUTUS 554.0 648.2 746.0 884.7 1064.6 1239.3 1563.4 1810.0 2100.0
VIENTILASKUTUS 330.0 363.8 444.0 414.3 417.4 462.7 454.6 510.0 600.0
YHTEENSÄ 884.0 1012.0 1190.0 1299.0 1482.0 1702.0 2018.0 2320.0 2700.0
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
19. Teknisen alan palveluyritysten laskutuksen volyymin kehitys 1980-88# milj. mk(l)
PALVELUT 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
YHDYSK.SUUNN. JA
-TUTKIMUS
Kotim. laskutus 57.6 62.4 62.7 62.9 67.1 77.8 97.3 111.3 136.6
Vientilaskutus 28.1 37.7 58.1 33.7 30.8 26.6 21.4 15.2 16.7
Yhteensä 85.7 100.1 120.8 96.6 97.9 104.4 118.7 126.5 153.3
RAKENNUSTEKNINEN
SUUNNITTELU
Kotim. laskutus 356.9 382.8 406.7 360.8 375.8 436.3 457.5 476.5 502.3
Vientilaskutus 169.7 186.8 219.3 132.6 108.3 110.9 109.6 105.2 94.6
Yhteensä 526.6 569.6 626.0 493.4 484.1 547.2 567.1 581.7 596.9
KONE- JA PROSESSI-
SUUNNITTELU
Kotim. laskutus 89.6 86.6 73.4 67.4 83.7 114.2 136.0 202.5 190.7
Vientilaskutus 93.3 96.6 74.5 127.5 116.3 132.4 116.2 136.5 133.5
Yhteensä 182.9 183.2 147.9 194.9 200.0 246.6 252.2 339.0 324.2
LIIKKEENJOHDON
KONSULTOINTI
Kotim. laskutus 41.0 36.0 47.3 39.2 38.1 39.3 35.3 33.9 8.1
Vientilaskutus 31.3 5.0 10.9 11.0 26.8 18.4 18.5 20.4 25.3
Yhteensä 72.3 41.0 58.2 50.2 64.9 57.7 53.8 54.3 33.4
ATK-SUUNNITTELU JA
TIETOPANKKIPALVELUT
Kotim. laskutus 8.9 20.4 23.4 28.9 33.3 20.2 21.0 22.9 29.3
Vientilaskutus 3.1 2.6 2.2 1.9 0.6 1.4 2.3 1.4 6.6
Yhteensä 12.0 23.0 25.6 30.8 33.9 21.6 23.3 24.3 35.9
JAKAMATON
LASKUTUS
Kotim. laskutus 95.6 123.2 88.2 174.7 151.2 195.2
Vientilaskutus 4.5 1.4 2.6 26.8
Yhteensä 4.5 1.4 95.6 123.2 88.2 174.7 153.8 222.0
LASKUTUS
YHTEENSÄ
KOTIM. LASKUTUS 554.0 588.2 613.5 654.8 721.2 776.0 921.8 998.3 1062.2
VIENTILASKUTUS 330.0 330.1 365.0 306.7 282.8 289.7 268.0 281.3 303.5
YHTEENSÄ 884.0 918.3 978.5 961.5 1004.0 1065.7 1189.8 1279.6 1365.7
(1) Nimellinen laskutus on deflatoitu liike-elämää palvelevan alan ansiotasoindeksillä.
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen liitto
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20. Teknisen alan palveluyritysten rakennusteknisten palvelujen laskutus 1980-88, milj. mk
PALVELUT 1980 1981 1982
Maa- ja vesiraken­
tamisen palvelut
Kotim. laskutus 73.7 78.1 82.9
Vlentilaskutus 17.6 26.0 34.8
Yhteensä 91.3 104.0 117.7
1983 1984 1985 1986 1987 1988
81.8 94.7 119.9 145.5 164.0 177.0
27.9 21.3 32.7 38.3 38.1 32.0






38.7 56.7 61.3 76.0
16.6 21.9 26.5 10.8
55.3 78.6 87.8 86.8
95.4 100.2 118.3 116
14.7 17.8 16.4 12






126.9 151.9 176.5 178.4 185.3 233.6 243.8 258.1 325.0
45.6 49.2 79.9 47.3 32.7 44.7 53.0 44.6 46.0






71.8 73.9 69.1 84.7
22.1 21.8 15.0 8.1
93.9 95.7 84.1 92.8
106.4 128.9 135.4 177
13.8 16.1 27.3 33






60.4 69.4 63.0 77.3
33.1 34.6 17.9 10.8
93.5 104.0 80.9 88.1
96.4 109.1 124.2 128.C
14.3 15.2 19.5 34 .C




















356.9 421.9 494.6 487.5 554.7 696.8 775.9 863.9 993.0
169.7 205.8 266.7 179.1 159.9 177.1 185.9 190.8 187.0
526.6 627.7 761.3 666.6 714.6 873.9 961.8 1054.7 1180.0
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
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21. Teknisen alan palveluyritysten rakennusteknisten palvelujen laskutuksen volyymin kehitys 1980-88, milj. mk(l)
PALVELUT 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968
Maa- ja vesiraken­
tamisen palvelut
Kotim. laskutus 73.7 70.9 68.2 60.5 64.2 75.1 85.8 90.5 89.5
Vientilaskutus 17.6 23.6 28.6 20.7 14.4 20.5 22.6 21.0 16.2
Yhteensä 91.3 94.5 96.8 81.2 78.6 95.6 108.4 111.5 105.7
Arkkitehti-
palvelut
Kotim. laskutus 34.9 35.1 46.6 45.4 51.5 59.7 59.1 65.3 58.7
Vientilaskutus 18.1 15.1 18.0 19.6 7.3 9.2 10.5 9.0 6.1
Yhteensä 53.0 50.2 64.6 65.0 58.8 68.9 69.6 74.3 64.8
Rakennetekniset
palvelut
Kotim. laskutus 126.9 137.8 145.1 132.1 125.5 146.3 143.8 142.4 164.5
Vientilaskutus 45.6 44.6 65.7 35.0 22.2 28.0 31.2 24.6 23.2
Yhteensä 172.5 182.4 210.8 167.1 147.7 174.3 175.0 167.0 187.7
LVI-tekninen
suunnittelu
Kotim. laskutus 53.2 65.1 60.8 51.1 57.4 66.6 76.0 74.6 89.5
Vientilaskutus 20.1 20.1 17.9 11.1 5.5 8.6 9.5 15.0 16.7
Yhteensä 73.3 85.2 78.7 62.2 62.9 75.2 85.5 89.6 106.2
Sähkötekninen
suunnittelu
Kotim. laskutus 49.9 54.8 57.1 46.6 52.4 60.4 64.3 68.5 64.7
Vientilaskutus 32.0 30.0 28.5 13.3 7.3 9.0 9.0 10.8 17.2
Yhteensä
Muut rakennustek-
81.9 84.8 85.6 59.9 59.7 69.4 73.3 79.3 81.9
niset palvelut
Kotim. laskutus 18.3 19.1 28.9 25.1 24.9 28.2 28.5 35.2 35.4
Vientilaskutus 36.3 53.4 60.6 32.9 51.6 35.6 26.8 24.8 15.2
Yhteensä 54.6 72.5 89.5 58.0 76.5 63.8 55.3 60.0 50.6
RAKENNUSTEKNINEN 
SUUNN. YHTEENSÄ
KOTIM. LASKUTUS 356.9 382.8 406.7 360.8 375.9 436.3 457.5 476.5 502.3
VIENTILASKUTUS 169.7 186.8 219.3 132.6 108.3 110.9 109.6 105.2 94.6
YHTEENSÄ 526.6 569.6 626.0 493.4 484.2 547.2 567.1 581.7 596.9
(1) Nimellinen laskutus on deflatoitu liike-elämää palvelevan alan ansiotasoindeksillä.
Lähde: Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
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22. Suomen vaihtotase 1980-88, mllj. mk(l)
1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988
A. KAUPPATASE
Tulot 52594 58913 61914 67960 78961 82475 81066 83826 91300
Menot 58046 60713 64542 70730 73496 80764 76736 81866 91234
Tase -5452 -1800 -2628 -2770 5465 1711 4330 1960 66
B. PALVELUTASE
Tulot 10895 13443 13887 14775 15229 15698 14568 16204 17735
Menot 6969 8537 9221 10631 12641 14130 13163 15909 18989
Tase 3926 4906 4666 4144 2588 1568 1405 295 -1254
Kuljetus
Tulot 4515 5343 5287 5765 6580 6216 5757 6370 7146
Menot 1692 2255 2431 2565 2572 2545 2160 2610 3576
Tase 2823 3088 2856 3200 4008 3671 3597 3760 3570
Matkustus
Tulot 2614 3064 2869 2851 3039 3258 3195 3736 4256
Menot 2294 2659 3147 3599 4250 5031 5587 6811 7913
Tase 320 405 -278 -748 -1211 -1773 -2392 -3075 -3657
Muut palvelut
Tulot 3766 5036 5731 6159 5610 6224 5616 6098 6333
Menot 2983 3623 3643 4467 5819 6554 5416 6488 7500
Tase 783 1413 2088 1692 -209 -330 200 -390 -1167
-Taitotieto
Tulot 1253 1975 2439 2067 1528 1723 1228 1500 1930
Menot 694 996 760 669 1132 1170 1115 1328 1629
Tase 559 979 1679 1398 396 553 113 172 301
— Rakennusurakointi
ja -suunnittelu
Tulot 874 1073 1277
Menot 30 33 278




Tulot 354 427 653
Menot 1085 1295 1351
Tase -731 -868 -698
C . TUOTANTOTEKIJÄKORVAUS-
TEN JA TULONSIIRT. TASE
Tulot 3245 4872 5717 6377 8161 9638 8118 8306 11148
Menot 6881 9758 11696 12970 16264 17433 17682 18476 22540
Tase -3636 -4886 -5979 -6593 -8103 -7795 -9564 -10170 -11392
VAIHTOTASE (A+B+C)
TULOT 66734 77228 81518 89112 102351 107811 103752 108336 120183
MENOT 71896 79008 85458 94331 102401 112327 107581 116251 132763
TASE -5162 -1780 -3941 -5219 -50 -4516 -3829 -7915 -12580
(1) Ulkomaankaupan tiedot vuodelta 1988 ovat ennakkoarvioita.
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23. Teknisen alan palveluyritysten tuloslaskelma EVR:n mukaan henkilöstön suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
-4 5-19 20-49 50-99 100- YHTEENSÄ
LIIKEVAIHTO 770.4 1409.2 880.7 388.0 1713.5 5188.1
Aineet ja tarvikkeet -210.0 -207.1 -141.9 -73.7 -168.8 -805.8
Palkat -255.9 -584.9 -339.0 -157.5 -724.4 -2070.8
Työnantajain sosiaali­
turvamaksut -51.9 -118.7 -68.8 -32.0 -147.1 -420.4
Vuokrat -34.7 -64.6 -34.0 -15.2 -72.6 -222.8
Muut liikekulut -153.9 -359.8 -255.1 -99.6 -448.2 -1322.1
Valmistus omaan käyttöön 0.2 0.4 5.6 6.2
Vaihto-omaisuuden han­
kintamenon muutos 61.7 58.9 46.3 18.6 -31.0 155.4
KÄYTTÖKATE 136.5 149.1 95.1 30.7 137.8 554.6
Poistot -32.7 -40.9 -21.9 -12.9 i m o -169.7
LIIKEVOITTO 103.1 108.2 74.3 17.9 77.4 385.3
Muut tuotot:
-Korkotuotot 13.4 10.2 8.6 4.9 92.5 129.7
-Osingot ja osuuskorot 1.7 0.9 1.8 0.2 75.0 79.6
-Muut tuotot 30.3 23.2 10.8 1.7 145.2 211.3
Muut tuotot yhteensä 45.4 .34.3 21.2 6.8 312.7 420.6
Muut kulut -2.2 -3.8 -3.3 -1.9 -12.7 -23.9
Voitto/tappio ennen vieraan pääoman
kuluja, varauksia ja veroja 146.3 138.7 92.2 22.8 377.4 782.0
Vieraan pääoman kulut:
-Korkokulut 28.5 31.3 18.3 9.8 170.9 259.5
-Muut vieraan pääoman kulut 4.3 3.6 1.7 0.8 50.3 60.8
Vieraan pääoman kulut yhteensä -32.8 -34.9 -20.0 -10.6 -221.2 -320.3
Voitto/tappio ennen varauksia ja
veroja 113.5 103.8 72.2 12.2 156.2 461.7
Varausten muutos: (2)
-Luotto- ja takuuvara-
uksen muutos -1.1 -1.3 0.3 -1.0 1.7 -1.5
-Investointivarauksen muutos -2.9 -1.2 -2.5 -1.7 -24.5 -32.9
-Toimintavarauksen muutos -12.0 -23.7 -19.2 -6.3 -28.8 -90.9
-Varastovarauksen muutos -26.8 -3.6 -13.2 -3.6 17.0 -30.3
-Muiden varausten muutos -0.4 -2.0 0.3 -1.6 -1.7 -5.7
Varausten muutos yhteensä -43.9 -33.6 -35.7 -14.3 -32.7 -161.5
Välittömät verot -28.0 -37.9 -15.2 -3.6 -7.6 -93.9
TILIKAUDEN VOITTO 43.0 31.8 20.7 -5.7 113.2 204.4
Verokirjaukset omasta pääomasta/
omaan pääomaan:
-Varausten tai rahastojen käyttö
verojen maksuun 0.2 0.6 0.4 0.9 0.4 2.5
-Siirrot rahastoihin 0 . 1 0.6 0.7
(1) Toimialan kokonaistuloslaskelmassa on mukana yritykset, jotka esiintyivät sekä 
elinkeinoverotusaineistossa (EVR) että yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR).
(2) Lisäys -, vähennys +
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24. Teknisen alan palveluyritysten taseen vastaavaa EVR:n mukaan henkilöstön suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
-4 5-19 20-49 50-99 100- YHTEENSÄ
Rahoitusomaisuus:
Rahat ja pankkisaamiset 110.5 133.5 77.5 20.4 209.7 554.2
Myyntisaamiset 99.5 191.9 145.1 48.8 364 .0 852.0
Lainasaamiset 94.1 71.5 53.6 43.9 562.9 827.4
Ennakkomaksut 3.4 34.3 6.1 3,0 2.3 49.2
Siirtosaamiset 23.7 30.4 26.4 8.4 80.3 169.4
Muut rahoitusvarat 15.5 32.8 15.2 14.4 72.5 150.5
Rahoitusomaisuus yhteensä 346.6 494.3 323.8 138.8 1291.7 2602.8
Vaihto-omaisuus yhteensä 139.1 199.1 202.7 70.0 269.0 881.7
Käyttöomaisuus ja muut pitkä­
vaikutteiset menot:
Keskeneräiset omat työt 0.7 1.1 2.8 0.2 21.8 26.6
Tontit, maa- ja vesialueet 16.1 12.1 2.8 4.9 64.4 100.2
Rakennukset ja rakennelmat 28.5 46.9 27.4 12.3 131.2 246.5
Koneet, kalusto ja
kuljetusvälineet 84.8 107.0 52.0 27.9 152.1 429.2
Muut aineelliset hyödykkeet 1.9 1 . 0 0.2 0 . 1 5.2 8.4
Osakkeet ja osuudet 108.7 120.9 94.0 38.0 592.3 957.9
Aineettomat hyödykkeet 5.3 1.6 1.7 0.4 3.0 12.0
Muut pitkävaikutteiset
menot ja ennakkomaksut 9.2 26.1 25.6 8.0 33.7 103.2
Käyttöomaisuus ja muut pitkä­
vaikutteiset menot yhteensä 255.2 316.6 206.6 91.8 1003.7 1883.9
Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 0.7 1.5 0.3 2.6
Arvostuserät 11.7 0.8 2.3 14.7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 752.2 1007.0 735.7 298.7 2564.4 5377.0
(1) Toimialan taseen vastaavassa on mokana yritykset, jotka esiintyivät sekä
elinkeinoverotusaineistossa (EVR) että yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR) .
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25. Teknisen alan palveluyritysten taseen vastattavaa EVR:n mukaan henkilöstön suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
-4 5-19 20-49 50-99 100- YHTEENSÄ
Lyhytaikainen vieras pääoma:
Ostovelat 66.4 86.0 55.8 19.9 78.1 307.4
Ennakkomaksut 59.9 214.2 185.2 85.6 361.9 907.6
Siirtovelat 74.8 122.1 69.8 32.2 157.1 458.6
Rahoitusvekselit 8.8 11.3 2.2 21.7 44.5
Muut lyhytaikaiset velat 95.8 111.2 86.9 31.9 341.6 670.4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 305.6 544.8 399.9 169.7 960.3 2388.4
Pitkäaikainen vieras pääoma:
Eläkelainat 6.5 55.9 54.4 35.0 300.9 452.7
Lainat rahoituslaitoksilta 227.3 183.3 76.0 25.3 399.7 918.7
Joukkovelkakirjalainat, toimitus-
luotot ja muut pitkäaik. velat 18.4 37.5 28.6 15.5 395.9 498.0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 252.2 276.6 158.9 75.8 1096.4 1869.4









Luottotappio- ja takuuvaraus 2.3 5.2 3.7 2.6 7.2 21.0
Investointivaraus 16.3 25.1 20.3 6.4 39.6 108.0
Toimintavaraus 39.0 92.3 54.7 20.4 75.9 283.3
Varastovaraus 44.1 24.8 50.0 12.7 18.0 149.8
Muut varaukset 1.3 2.8 0.6 3.0 1.7 9.7
Varaukset yhteensä 102.9 150.3 129.3 45.0 142.3 571.8
Oma pääoma:
Osake-, osuus- ja muu niitä
vastaava pääoma 53.5 31.7 12.4 22.0 140.2 260.2
Vararahasto 6.9 4.8 0.8 1.8 4.1 18.3
Arvonkorotusrahasto 1.5 4.8 4.5 2.0 63.8 76.6
Muu oma pääoma 25.7 19.3 16.7 -10.3 40.4 91.6
Tilikauden voitto 41.5 32.4 20.7 -5.6 115.3 205.2
Oma pääoma yhteensä 104.0 69.1 46.1 8.8 363.5 592.1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 752.2 1007.0 735.7 298.7 2564.4 5377.0
(1) Toimialan taseen vastattavassa on mukana yritykset, jotka esiintyvät sekä
elinkeinoverotusalneistossa (EVR) että yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR).
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Tekninen palvelu 1970— 1980-luvulla
Pekka Rytkönen
Uutta tietoa teknisen alan palveluyrityksistä 
1970- ja 1980-luvuilta.
Tutkimus sisältää tietoja teknisen palvelun
— bruttokansantuotteen,; investointien ja tuottavuuden 
kehityksestä
— yritysrakenteesta, henkilöstöstä ja toiminnan laajuudesta
— jakautumisesta lääneittäin ja kunnittain
— yritysten kannattavuudesta ja rahoitusasemasta
— ulkomaankaupasta.




— liikkeenjohdon, lakiasiain- ja kirjanpitopalvelut
— markkinointipalvelu ja mainonta
— koneiden ja laitteiden vuokraus
— puhtaanapito ja pesulatoiminta
— kiinteistöpalvelu
— tieliikenteen tavarakuljetus.
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